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Entzheim – Zone de loisirs
Muriel Roth-Zehner
Opération négative
La  commune  d'Entzheim  se  trouve  à  une  dizaine  de  kilomètres  au  sud-ouest  de
Strasbourg sur une terrasse de lœss. La zone concernée par l'évaluation archéologique est
localisée le long d'un ru appelé Bras d'Altdorf. Des fouilles d'évaluation ont été réalisées
suite au projet d'aménagement d'une zone de loisirs. Le terrain fouillé, d'une surface de
23500 m²,  était  occupé par les vestiges d'un ancien stade et  d'aménagements sportifs
divers. Aucun vestige archéologique n'a été mis au jour. La grande majorité du terrain a
été perturbée jusqu'à 80 cm de profondeur lors de l'aménagement du l'ancien complexe
sportif. Le lœss/lehm a été décapé sur une couche de 50-80 cm puis le site a été remblayé
avec du tout venant pour drainer,  stabiliser et égaliser les sols.  Les sondages ont été
pratiqués jusqu'au terrain naturel. Aucune structure profonde n'a été repérée.
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